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Ocho socias, seis yankis, seis españolas, coro de se­
ñoras, socios jóvenes del Célibes Club, coro de caba­





Cuadro Quinto,—La fiesta de los solteros.




El Presidente Socio l.°, 7.°, 8.° 9.°
El Tesorero Ordenanza l.°, 2.° y 3^
El secretario
Socios viejos y jóvenes. Coro de caballeros.
La acción de este cuadro en Nueva York
Cuadro Segundo.—Correo de Europa.
Sello l.° Secretario 4
Idem 2.° Presidenta
Presidente Tesorera




Socio 7.°, 8.° y 9.°
OPERAS y VRÉRÉTAS.—Aída, Africana, Bócacoio, tioheme 
La, Barbieri di Setiglia, Carmen, Caballería Rusticana, Dolores La, 
Dínorah. Ernani, El Ocaso de los Dioses, Faust, Favorita, Farsa del 
Destino, Fra Díatelo. Gioconda, G-li Hugonotti, Hebrea La, 1 Pagliaci, 
I Pescatori di Perii. 12 Profeta, II Trovatore, Lohengrin, Linda de 
CHamouis Lucia di Lamermoór, Lucrecia Borgia, Los Lombardos, 
La Viuda Alegre, Manon, Margarita la Tornera, Macbeth, Mefistoféle, 
Mignon, Marta, Muñeca La, Marina, Amleto. Otello, Poliuto, Pu­
ritanos Los, Rigoletto, Roberto el Diablo, Sonámbula, Sansón, Suspiro» 
de Fraile y Dalila, lannhauser, Tosca, Traviata, Tributo, Cien Don- 
celias, Trovador El, Cn Bailo in Maschera, Vísperas Sicilianas u WW- 
•tria La.
Es propiedad de Celestino González, el cual perseguirá ante la ley 
al que lo reimprima sin su permiso.
El Club de las Solteras»
CUADRO PRIMERO
Célibes Glúb.
La escena representa un salón de actos en un cir­
culo mu le.'no y rico de Nueva York., 4 /bri. rado 
presidencial con mesa y sillones; á derecna e. tz.q lerda 
escaños, en. el salón hay dos puertas laterales.
Ai levantarse el telón aparecen Presidente, Teso­
rero y Secretario, en la mesa presidencia-; en >s es­
caños de la derecha seis socios jóvenes y en ia i/. ¡uier- 
da seis, viejos. Todos los socios está.. en discusión 
violentis! na, é increpándose los unos á l is d >s. El 
Presidente de oié, agitando una g=an campanilla.
MÚSICA
Viejos. ¡Va nos á votar!
Prés. Calm i y ten aneemos 
esta discusión.
Tes. ¡Pido la pal tbr d
Soc. 7.° ¡Pido vo’a i >n!
Pres. ¡Orden, cot.ihñeros;
entren en razó «
Tes. ¡Pido la oa'ab •</
Soc. 7.° ¡Pido voí. x ion! - 
IJóvenes ;SL SÍ. SÍ!
Jóvenes. Ese reglamento 
hay que reformar.
Viejos. Todo cuanto dice 
hemos de acatar
Pres. Orden, compañeros, 
entren en razón 
mientras se discute 
la proposición.
Viejos. ¡Es inadmisible!
Jóvenes. Eso es desbarrarhl / í,sí, si!
Soc. 7.® ¡Votos son razonesfViejos ¡No, no, no!
y "
El presidente ordena haya uu poco de orden y poeo 
á poco todos se van calmando y manda al secretario 
lea el artículo 6.°, ©rigen de la discusión y cuya su­
presión piden los señores socios de la derecha.
El secretario lee lo siguiente:
«Artículo 6.° Si un socio diese palabra de casa­
miento á una mujer con fines ilícitos y esta mujer exi­
giese del socio el cumplimiento de su palabra, se ha­
lla en el deber de dar cuenta del hecho á la Sociedad 
para que ésta á su vez trate de evitar el casamiento 
por cuantos medios estén á su alcance; y caso de que 
no pudiera evitarlo...»
Tes. Como ahora sucede.
Sec. «Por haberse comprometido el socio más de 
lo debido, se obliga éste á indemnizar á la 
Sociedad con cinco mil dollars.»
Siguen las protestas y el tesorero pide la palabra 
para decir que están dando un espectáculo deplorable 
ellos, que deben ser la mansedumbre personificada 
dentro de la asociación y manifiesta que el artículo 
sexto no debe suprimirse pues si rigiendo han queda­
do reducidos á la mitad, que seria sino rigiese... y 
puesto que se han unido para no casarse, el que se 
case que pague la indemnización.
El socio 7.° manifiesta que se deben tener en cuen­
ta las distintas atenuantes que puedan concurrir y una 
de las principales es encontrarse comprometido con 
una mujer hermosa porque ella así lo ha exigido si ha 
querido obtener... su amor.
El presidente visto que entre los socios de edad 
madura y los jóvenes no hay inteligencia, ruega se 
suspenda el debate para otra sesión, puesto que hay 
otro asusto urgentísimo de que tratar.
Todos acceden y el presidente concede la palabra 
al secretario y éste expresa lo siguiente:
Sec. Se trata, queridos consocios, de que es ur­
gentísimo organizar una activa propaganda 
contra el matrimonio. Así estamos obligados 
á hacerlo, según el reglamento, y para ello 
contamos con un fondo de tres millones de 
dollars, productos de las indemnizaciones pa­
gadas por infinidad de socios fundadores.
Fres. Sí, amigos míos: hora es de que salgamos 
de nuestro marasmo. Las mujeres han forma­
do una liga contra el celibato, y aunque la- 
idea ha germinado en París donde se halla la 
central, al presente se están estableciendo su­
em sales en todos los puntos del planeta.
Sec. Es preciso que no nos dejemos vencer por la 
liga de las señoras.
Soc. 7.° ¡Las llevan en unos moldes tan hermosos!
Fres. ¡Orden! ¿Aprueban les señores socios que se 
organicen inmediatamente los trabajos de 
propaganda que marca el reglamento?
Socios de la derecha. ¡Sí, Sí!
Socios de la izquierda ¡Aprobado, aprobado/
Uno de los socios pide que se nombre una comi­
sión quedando encargados el presidente y el secreta­
rio y no habiendo más asuntos de que tratar se levan­
ta la sesión, dándose por todos un viva al celibato.
Se presentan los ordenanzas l.°, 2.° y 3.° y entre­
gan cartas á todos los socios, lóenlas con gran aten­
ción y conforme lo hacen van poniendo cara de extra- 





La escena representa un telón con dos sobres y di- 
rigides al presidente y secretario del Club de solteros 
de Nea>- y ork los sellos son dos figuras de mujer cok 
traje blanco que se destacan á su tiempo para cantar.
Selles. Y o soy el timbre—y no de alarma, 
y eso que á veces—suelo alarmar’ 
Soy mensajero-de alegres nuevas 
y á veces duelos suelo anunciar.
Mas hoy no.
Hoy me eonsta que alegrías 
Solamente anuncio yo/ 
Yo Heyo besos, llevo caricias, 
sueños de gloria, dichas de amor.
Y de tal modo se me rqspeta, 
que es más mi fuero que mi valor. 
Además emblema somos 
de la. patria generosa 
que proclama la igualdad, 
y marchamos por doquiera 
como alegres mensajeras 
de la hermosa libertad.
Libertad,
querida libertad!
Tu eres del mundo lo mejor, 
sin ti no hay dicha ni placer, 
sin tuio hay vida ni hay amor.
¡Libertad,
, hermosa libertad, 
tú eres del mundo io mejor!
Se retiran las dos figuras, al espacio central que se­
para los dos sobres. Desaparecen de ios dos huecos 
del telón los sobres y quedan en sa lugar unos plie­
gos de cartas qne dicen así:
Señor don Primitivo Cordero: Si -es usted ca­
paz de continuar soltero despues de conten- 
der con el original del adjunto retrato, pierde 
cien mil francos gustosísima la Presidenta de 
la Liga de las Señoras. - Lulú.
Rué Laffayette, 734, París.
Señor don Bartolo Regalado: El original del 
adjunto retrato, Tesorera de la Liga de Seño­
ras, desafía á usted á sostener sus ideas tete 
á tete.—Loló. .
Rué Laffeyette, 784, París.
Sigue la música el tiempo suficiente para que pue­
dan leerse estas cartas y de repente desaparecen és­
tas, quedando en cada hueco un redondel como si fue­
se el marco de un retrato de busto y en el centro y 
sobre fondo obscuro, las figuras verdaderas de la pre­
sidenta y tesorera de la Liga de señoras.
El presidente y el secretario aceptan el reto y se 




Le escena representa una gran serré fantástica. 
Distribuidas por la escena varias mesitas de té con 
servicio y junto á ellas por la escena, mecedoras ocu­
padas por las sodas del Centro que se mecen al com­
pás de la música. Es el atardecer y por los cristales de 
la serré entra una luz suave, envolviendo la escena con 
un soñoliento crepúsculo vespertino. Cuatro grandes 
macetones iluminados, dos al fondo y otros dos en 
primer término. .
Al levantarse el telón aparecen Lolo, Lili, Mimi, 
y cantan.
Loló, Mimí, Lili ¡Novio!
Coro ¡Novio;
0 —.
Todas ¡Que este estado es un oprobio!
Loló, Lili, Mimí. ¡Novio,
Coro ¡Novio!
Jodas ¡Que soltera yo me agobio!
Loló, Lili, Mimí. ¡Novio
Coro ¡Novio!
Todas , , ¡Que sin el no puedo estar/ 
Loló, Lili, Mimí. ¡Novio!
Coro ¡Novio!
Todas ¡Que se case sin tardar!
Todas estamos muertas de tedio;
 no cae un n »vio para un remedio. 
Lolo,, Lili i San Antonio bendito, santo famoso, 
Mimí I mándanos un maridito muy cariñoso: 
mándalo presto, que de miedo tirito 
cuando me acuesto.
I odas Nuestra voz escucha, mándanosle ya. 
mira que es ya mucha la necesidad. 
Todas estamos, etc., etc.
Jodas se muestran impacientes al ver que se pasa 
ei tiempo y no consiguen obtener un novio, y culpan 
i la nueva presidenta de negligencia en su cargo y 
algunas quieren darse de baja en el Club.
Se presenta la presidenta que es una viudita muy 
aceptable y la exponen sus quejas, manifestando ella 
que son muy impacientes, pues dentro de breves mo­
mentos se presentarán el Presidente y el Secretario 
de! Club de Célibes de Nueva York, que han acep­
tado su reto, y además, aquella misma noche se cele­
brará en la terraza del Círculo la fiesta de los solteras 
que aspiran á matrimoniar y como serán varios es 
muy posible que todas saquen novio, para lo cual ya 
están aleccionadas de lo que es preciso hacer con ellos 
esto es, tratarles con mimo, mucho mimo.
Una doncella anuncia la visita de una comisión del 
Club de los Célibes de Nueva York y todas se dispo­
nen áduchar con ellos hasta conseguir convencerlos y 
clisarlos»
Todas dan un viva á la presidenta y se retiran.
Se presentan el presidente y el secretario condu­
cidos por la doncella y con los ojos medio vendados 
y se suscita entre ambos una graciosa escena y ofre­
cen sostenerse incorruptibles ante los atractivos que 
quieran emplear las socias del Club y en último caso 
llamarán en su auxilio á sus compañeros y si éstos 
son vencidos y se casan, entre el,secretario y el pre­
sidente repartirse el fondo de indemnizaciones que 
representa una cantidad de tres millones de dollars.
La doncella anuncia á la secretaria y ellos se hacen 
les desentendidos hasta que esta les ordena se descu­
bran, los dos lo hacen, y empiezan los saludos,y pre­
sentaciones mutuas, ofreciéndose la secretaria á ir 
presentando á sus compañeras, empezando por el gru­
po de las inocentes.
Salen Lola, Petra, Paca y. Encarnación con un aro 
en la mano derecha y un palito y cantan un precios© 
número musical en el cual invitan al presidente y se­
cretario á que pasen por el aro ellos aceptan y las 
inocentes íes echan los aros al cuello y bailan los seis 
en dos grupos llevándoles ellas á ellos con los aros en 
el cuello.
El presidente y el secretario salen rendidos y lim­
piándose el sudor y la secretaria les manifiesta que se 
las va á presentar y una por una lo hace y elogia sus 
cualidades y una vez que ha terminado las manda re­
tirar.
El presidente dice á la secretaria que está más por 
las mujeres serias afirmando lo mismo el secretario.
Entonces la secretaria ordena á la doncella que se 
.presente el grupo de las serias presentándose la Van- 
ki y seis señoras más que cantan este precioso núme­
ro de música.
Presidí nte, Secretaria y Secretario 
Ya ¡legan aqni con toda majestad 
las hijas de New-York luciendo su beldad, 
Mir.d que rigidez, parecen todas u«i 
recreo que en París se llama pím, pam, pum.
Van. ¡Yes, yes, yes!
Los tres ¡Pim, pam, pum!
Yan. Cuerpo estirado, paso ligero,
ojo certero, al corazón, 
novio si tienes, cura que casa, 
si hombre no pasa, no busco amor. 
Más que hombre perro es complaciente 
es obediente, sabe querer, 
solo por eso yo siempre digo, 
el perro es amigo de la mujer.
Yan. Ser las hembras Yankis todo corazón 
y lo demostramos con satisfacción.
Secretaria, Secretario y Presidente
Ya verán las Yankis que satisfacción 
que entre perro y hombre no hay comparación;
Yan. Hombres dicen todos los dias, 
Yankis ser frias de condición, 
al que se case convenceremos 
de que tenemos calefacción. 
Otros nos dicen ser aleladas, 
porque paradas siempre nos ven, 
mas si danzamos solo un momento, 
más movimiento no ha visto usted.
Yan. Nadie que nos vea puede calcular 
que es tan asombrosa nuestra agilidad.
Secretaria, Secretario y Presidente 
Vaya si se mueven, que barbaridad, 
yo no he visto nunca más agilidad.
0 ■ '■^n-rv,
El presidente dice que ya conocía á las damas pre­
sentadas por ser paisanas suyas y la Vanki interviene 
diciendo que aunque las de su país ti^én pocos atrac­
tivos tienen buena salud, buena educación y wuena 
dote y que los hombres por lo regular son muy egois- 
tas v trios v que por eso no contraen matrimonio.
El presidente se despide de todas y ellas se retiran 
quedando solos el presidente, secretario y secretada. 
S El primero dice á la secretaria que en vez de ña­
mar el grupo de serias á aquello deberían llamarlo el 
de las fúnebres, prefiriendo las mujeres alegres pues 
siemore lo alegre fue mejor que lo triste.
Se presentan la Romántica y Viceversa las dos pi­
den permiso para entrar y al efectuarlo, R”I”an“^ 
se dirige al secretario por ser el tipo que sona-.-. y i» 
Viceversa al Presidente, su ilusión harán
Las dos exponen á cada uno de ellos lo> que: haran 
para hacerlos felices y ellos despues de «irlas las con­
testan que están resueltos a permanecer solteros las 
dos se retiran y el presidente recuerda a la secretaria 
la oferta de presentarle el grupo de las ®ule^s 
lo que oido por el secretario le hace creery Q116 ^nara 
que pagar la indemnización, por[caer enjlas redeo qu 
le van tendiendo. 
Sale la Española y seis españolas mas y cantan.
MUSICA
Tedas De las mujeres alegres 
aqui está una comisión, 
hembras que todas sus penas 
las convierten en canción.
Que al igual de las cigarras 
nuestra vida es un cantar; 
hembras que cantan, que bailan 
que beben, que fuman,
— 10 —=••
que saben amar y además 
dar dos guantas.
Mire usté qué andares j al que la ve. 
mire usté que airosa va, ¡¡Sepa usté, sepa usté 
»or lo breve que es su pie.|qtie sin casarse 
Fíjese que acnares, jno hay de qué!
fíjese que achares da
Al terminar el número el Presidente da un viva á 
la alegría que todos contestan y la española hace una 
reseña de lo que es ella, y como procede de Andalucía 
en dondetodo sonríe de ahí que se explique su conti­
núa alegría, siendo dichosa porque vive para amar, y 
canta, mientras una de ellas baila y las demás jalean. 
, El presinente entusiasmado exclama: O é las hem- 
¡®res alegres! y las españolas sepelirán manifestándoles 
*ue si quieren encontrarlas vayan á Sevilla que es la 
antesala del cielo.
El Secretario al ver correr al presidente trata de 
•etentbc preguntándole donde va y este le contesta 
<que á la antesala y al saber que queda otro grupo más 
alegres que es el de las viudas, se queda, pensativo y 
máxime a! salir por boca de la secretaria que son las 
mas deseosas de matrimoniar, pregunta que cuando 
»e presentan las de los retratos y ai saber que lo ha­
rán en la fiesta que en honor de los solteros se ha de 
u f2¡r en *:eí‘raza» dice á la secretaria que se vas. 
al hotel para ponerse de etiqueta, pero la estupefac­
ción de los dos ss grande cuando les comunica la se­
cretaria que de allí no pueden salir sinó casados y que 
ella mandará al hotel á por las maletas.
Se retira la secretaria y Presidente y secretario se 
quedan comentando la situación en que se hallan co­
tocadas y el secretario propone á su comoañero que 
se case pues como tiene más edad que él le quedan 
menos años de secuestro.
—11—
El presidente hace la misma proposición á su ami- 
r» y en esto vuelve á presentarse la doncella que 
anuncia una representación del grupo de las viudas.
Se presentan estas y cantan un bonito número de 
música en donde tratan de convencer á ios dos célibes 
de las delicias que reporta el motrimonio, pues el es­
peso que perdición se resistía á casarse ;y después 
que lo hi20 no hacía más que lamentarse de no haber­
lo hecho antes. Ellos tratan de huir de ellas pero éstas 
los cojen y les hacen sentar en los sillones
Siguen cantando y al terminar el número ellas se 
quitan las tocas, cojen una flor y simulan un vals, ellos 
a! verlas bailar se deciden y agarrándose á ellas 1® 
bailan y por fin quedan ellas sentadas en los sillones 
que ocuparon éstos antes, cayendo uno y otro arrodi­
llados á sus pies.
Aparecen los socios del Club de los Célibes y ai 
ver al presidente y al secretario se creen que les han 
vencido las viudas y máxime cuando éstas aseguran á 
su secretaria que las han dado palabra de casamiento.
Los dos protestan y uno de les socios lee el artícu­
lo 6.° del reglamento y termina el cuadro,
CUADRO CUARTO
has declaraciones.
La escena representa un pasillo.
El presidente sale precipitadamente protestando y 
diciendo que se le hán declarado diez y, siete y ha 
podido mantenerse incólume y trata de huir de allí y 
al notar la imposibilidad de hacerlo por estar secues­
trados se propone sobornar á la secretaria, esja sale 
muy descompuesta, despeinada y llena de arañazos y 
le cuenta la algarada que se ha armada entre las so­
sias del Club desde que han llegado sus compañeros 
y Gomo según la cuenta tocan á tres cada uno, ninguna 
quiere quedarse sin marido y con tal motivo se haáne- 
vido tal trifulca que han ido por el suelo los crepés, 
las dentaduras, ios corsés y las enaguas oyéndose y 
viéndose cosas que no se debían haber visto.
El Presidente, quiere retirarse para pedir tengan 
sensatez sus consocios, pero la secretaria le participa 
que no son ellos sino ellas y que se fije como la han 
puesto la cara por defender sus derechos ó sea por 
defender al secretario que querían robárselo; pregun­
tándole que si él no quiere casarse.
El presidente la manda que se aparte de él pues 
ya es más vieja que Matusalén, ella le insulta á su vez 
diciendo el presidente que con aquella van dieciocho 
declaraciones y la secretaria que lleva ya veintitrés 
dieiéndola que nones, pero poco ha de poder ó se casa 
@on el secretario, alejándose de allí.
AI quedar solo exclama: ¿A que va á resultar que 
soy un Adonis?
Aparece el secretario besando un retrato y al no­
tar la presencia del presidente lo oculta, éste le manda 
se lo enseñe, el otro lo hace y al mismo tiempo le dice 
que se le han declarado varia mujeres manifestándo­
le el presidente que él ha tenido la misma suerte y a! 
notificarle el secretario que no serán como las suyas 
los dos cantan este bonito número de
MÚSICA
Fres. (Leyendo.) «Aunque soy dos veces viuda 
aun me tira el matrimonio
y le rezo á San Antonio
porque quiero reincidir.
Y es usted tan de mi gusto,
por sus buenas condiciones,
que le pido relaciones...»
Sec.° (Interrumpiéndole.)
13—"
¡Y euanto haya que pedir! 
Fres y Sec.° ¡Vaya una finura;
esto es un primor! 
gee. Pues oiga usted la mía 
que es mejor.
Tengo veinte primaveras, 
tengo cara seductora, 
tengo un talle que enamora 
y millones que heredar. 
Tengo un genio tan alegre 
eme con todo yo me avengo; 
pero lo que yo no tengo...» 
Fres. Te io puedes figurar. 
Los dos Vaya una finura 
esto es un primor!
¡No se cual de estas caicas 
es mejor! , .
F1 Presidente le manifiesta que con tabes u-v-ora­
ciones no hay quien resista y f1 q
.prefiere morir antes de peraer ios tres m..
CUADRO QUINTO.
lia Fiesta de los SoKteN)S.a
La escena repress i O una gran Janfá^tica
con arcos voltaicos á toda luz. Al foro la xista de x a. 
Alentarse e! telón a?arecen'todosJ^P=^s 
menos el Presidente y la presidenta y ^n d ced o d 
la escena, sobre un pedestal, Loló,Tef fe^n^0 
Alegría, con una botella de ciiampag^. . - donde 
cantando todos un*precioso ndmero mu_rhqUnagne 
declaran la guerra á las penas Pldl.endo.
para embriagarse de placer y amor, ter mir ? 
mero con un bonito baile.
L@Ió participa que la liga triunfó y Mimí da un 
muera el ceiibaio.
Dentro se oye ¡a voz del secretario que pide soco­
rro el cual viene perseguido por la secretaria á la cual 
ha dado palabra de casamiento, resultando que está 
cinco veces casado.
Van á dar parte al presidente de lo que sucede y 
en esto se ve cruzar un aeroplano por la escena en 
donde van huyendo éste, la presidenta y un cura.
Todos sueltan un /Burra! y Loló dice:
¡Muera el Club de los solteros! contestando une 
de los socios ¡Viva el Club de las casadas!
Todos gritan ¡¡Burra!!
TELÓN.
El Club de las Solteras: Preciosísimo pasatiempe 
cómico lírico, original de los Sres. Fernández de la 
Puente y P. Frutos, es una zarzuela en la que se de­
muestra la influencia que sobre el hombre1 ejerce la 
mujer, cuando esta se propone casarse, y cou tal mo­
tivo se suceden situaciones de tal verdad que hacen 
que el espectador rompa en aplausos en cada una de 
sus escenas.
Damos nuestra más sincera enhorabuena á los au- 
tores de la letra, como así mismo á los de la partitura 
señores Fogliettí y Luna, que han demostrado una vez 
más sus grandes dotes musicales, deseándoles á todos 
¿demás de los aplausos á que se han hecho acreedores 
grandes ingresos trimestrales.
Porque soy mny pequeñita 
d*— ■
como si por ser pequeña 
r-* ___ y . _ __
Ven y asómate á mis ojos,
Coplas para repetir de la Española.
y por ellos vas á ver 
dices que no quiero á nadie en un cuerpo de muñeca 
 i el alma de una mujer, 
no tuviese un alma grande. Cuando tienen quince abrí- 
Ví>n xr A
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las mujeres piden novio, 
y en pasando de los veinte 
todas piden matrimonio.
Y cumplidos los cuarenta 
si casadas están ya, 
enviudar desean todas 
para volverse á casar.
Yo conozco muchos hom- 
¡ bres, 
que abominan del casorio 
porque temen á las suegras 
y á otras cosas que no 
i¡ nombro
Y por eso hay en el mundo 
tanto viejo solterón,
que concluye por quedarse 
como el gallo de Morón.
que es mejor de manejar 
un granito de pimienta 
que el peñón de Gíbraltar»
Dicen que ya no me quie- 
| res 
porque no te ven rondarme 
y se burlan mis amigas 
y se ríen las comadres. 
No reirían si supieran 
que si dejas de rondar 
es porque abro yo la puerta 
y á mi lao siempre estás.
Desde que representarnos 
este Club de las Solteras, 
vienen muchos solterones 
para ver lo que se pesca.
Y ahora mismo en las bu-
A través de mi ventana 
tres galanes siempre veo*, 
uno cojo y otro manco 
y otro tuerto del derecho.
Y he pensao este letrero 
en mí reja colocar:
«El hombre que á mi me
| ronde 
completo tiene que estar.»
Me ha deja o mi cortejo 
porque dice que soy chica, 
y que él quiere una real
¡ moza 
pa que nadie se le ría.
Y yo digo á todas horas
i tacas 
guiños me hace un solterón 
que es más calve qué San
| Pedro 
y más feo que un dolor.
Me han pedido relaciones 
tres señores de la orquesta 
el fagote el contrabajo 
y el que toca la trompeta. 
Como todos son muy altas 
les he dicho ya que no, 
que á quien quiero es al
1 maestro 
que es tan chico como yo.
por usted estoy loquita 
y deseo ser su esposa, 
que es usted mi solo amor. 
Y aunque padre se opusiera 
si usté es hombre que me 
| espera 
nos casamos á la larga.» 
Presidente
¡Cuanto más larga, mejor;
■ ,por un hombre muy altivo 
jy que tenga el genic vivo 
aunque peque de informal. 
Que procure por su casa 
sin temor á las argucias 
ly áunque tenga manos su- 
| cias.»
Presidente
Aunque soy muy jovencitá Esa quiera un concejal.
■«.m -,-j "ti**®*
Couplets para repetir en el Cuadro Cuarto
Presidente
«Yo deseo un maridíto 
aunque sea viejecito, 
yMempre que tenga pasta 
y resuite un buen señor, 
Un marido muy tratable
Presidente
«Son exactas mis medidas, 
metro y. medio de estatura; 
medio metro de cintura, 
diez centímetros de pie, 
Las del pecho y las caderas 
son dos varas bien cum-
| p ¡das, 
y si extraña estas medidas.. 
Secretario
Comprobarlas puede usté. 
«Necesito urgentemente 
uu marido complaciente 
que de nadie tenga celos, 
ni me asedie con su amor. 
Un esposo yo deseo 
aunque sea viejo y feo, 
que por nada se i com >de»iy además muyvene.rable
Presidente quy ea la casa no moleste 
En Bornbay están mejor. ¡
Presidente ^sa Qu’ere un Senador, 
Se francés correctamente, eSl<?y ilusionada^ ir.. ? rtnr un tinmlw nwv amvoalenian medianamente, 
y. en su lengua, 
. que lets muy bella, 
me quisiera yo expresar 
Y por eso me deqi lo 
á que sea mi marido 
pues deseo conocerla.»
Secretario
AKGUMEN ÍOS DE VENTA EN ESTA CASA
7ARZUELA SRANr-K.—Adriana Angot, Anillo de Hierro, Barberillo 
ie Lavapiés, 'Boleta de alojamiento La, Bruja La, Cádiz, Campanas de 
Burrión Campanone, Catalina, Ciudadano Simón, Covadonga,'Clavel 
Rnio Dominó Azul El, Diablo en el poder El, Diamantes de la Corona, 
¿on Lucas del Cigarral. Dos Princesas Las, Guerra Santa, Hijas de 
Sea Las, Hijos del Batallón, Jugar con fuego, Juramento, Lego de San 
"Pablo Madgyares Los, María del Pilar, Marsellesa La, Milagro de la 
Virae-n Mulata La, Mis Hélyett, Molinero de Sibiza, Mascota La, Las 
Parrandas, Postillón de la Rioja El, Rey "que Rabio, Reloj de Lucerna, 
Sobrinos del Capitán Grant, Salto del Pasiega y Tempestad.
OPA MAS 1' COMEDIAS— Andrónica, Abuelo El, Azotea La, Canción 
4el Náufrago, Cara de Dios, Cursi Lo, Curro Vargas, Desequilibrada 
La Don Juan Tenorio, Dos Pílleles Les, Dragón de Fuego El, Electra, 
Gobernadora La, Genio Alegre El, Huerto del Francés El, Ines de 
Castro, Juan José. Juan Francisco, Mariucha, Maya La, Místico El, 
Keña La, Tosca La, Raimundo Lulio y Reina y la Comedíanla.
GÉNERO CHICO.—Amor Ciego, Abanicos y Panderetas, Agua, 
Azucarillos y Aguardiente, Agua Mansa, Aires Nacionales, ¡Al Cine 
Alma del Pueblo El, Alojados Los, Alegría de la Huerta, Amigo del Al­
ea, El Amoren Solía, Angelitos al Cielo, Arte de ser Bonita E , Amor 
imbécil,?¡Apaga ¡y vámonos! g Alegre Trompetería, Alma i\egra, Alma 
áe Dios. Ala piñata ó la verdadera Machicha.Aquí base farta un hombre, 
Aquihase tarta una mu jé, AB C, Amor en capilla ¡Abreme la puerta....
Balada de la Luz, Balido del Zulú, Barbero de Sevilla, Barquillero 
Barcarola, Barracas, Bateo, Bazar de Muñecas, Beso de Judas, Bibliote- 
a Popular, Boda, Bohemios, Borracha, Borrica, Brocha gorda, Bravias, 
Buenas formas, Buena Moza, Buenaventura, Buena Sombra, Barraca 
4el Turia, Balsa de Aceite.
Cabo Primero, Caballo de Batalla, Cacharrera, Camarona, Campos 
Elíseos, Cañamonera, Capote de paseo, Cariñosa, Casa de Socorro, Ca- 
fcita Blanca, Carrasquilla, Carceleras, Casta y Pura, Cantas BaturraS- 
Camiela, Contrabando, Coco, Copito de Nieve, Corneta de la Partida. 
Congreso Feminista, Guachos al Fresco, Cine de Embajadores La Cuna, 
Copa Encantada, Curro López, Cuñao de Rosa, Cuerno de Oro, Cura dei 
Regimiento, Con ía de Toros, Ciego de Buenavista, Cincmatcgiafo Na- 
tíonal, Correo Interior, Corral Ajeno, Código Penal, Colorín Comrao. 
Celosa, Coleta del Maestro, Contrahechos, Carne Flaca, Charros, Chavá­
is, Chico de la Portera, Chinita, Chato de Albaicín, Chiquita Najera 
Chispita ó el Barrio Mars, Churro Bragas, Chicos de la Escuela, t arme 
Serrano, Copla Gitana.
Detrás del Telón, Dinamita, Dinero y el Trabajo, Dios Grande, Dili­
gencia, Divisa, Debut de la Ramírez, Don Gonzalo de Ulloa, Dúo de la 
Africana, Doloretes, Día de Reyes, El Señorito, Entre g S¿tranjos, Edad de 
hierro, Enseñanza Libre, Escalo, Estudiante, Estudiantes, Estrellas. 
Estreno, El Trust de las Mujeres Entre rocas, El Mentir de las estre 
lias, El Lobato, El amor del Diablo, El Novio de la Chica,El 40‘HP., El 
Aderezo de Perlas, El Corpus Christi, Ei Garro tinf Fea del Ole, Fiestade 
San Antón, Figurines, Fornarina, Falsos Dioses , Fenisala comeuianta 
Famoso Colirón, Fragua ie Vulcano, Fosca, Frasco-Luis, fotografías 
animadas, Flor de Mayo, fiesta de la campana.
Guapos,Granuj as Gatita blanca, Gazpacho andaluz, General, Gente 
tifia, Gigantes y cabezudos, Gimnasio modelo, Gloria pura, Golpe de 
esU< o, Uuariia de horior, Guardia amaril'a Guedeja rubia, G-anadimi 
Grandes, cortesanas, Guillermo Tel), Hi’ns del ma Hosteria’del laurel, 
Hijo de Budha, Huertanos, Húsar de la guardia Holmes y Raffes
Ideicas, Iluso Cañizares, Ilustre Recochez, Inclusera, Infanta delire 
bucles de oro, Jilguero chico, José Martín el Tamborilero, Juicio oral, 
Juerga y doctrina, Ligerita de cascos, Lohengrín, Lola Montes, Lucís 
de clases, Luna de miel, Lysistrata Libertad de amor,Lindas Paragus- 
yas, Las Bribonas, La Garra de Gimes, La Perra Chica, La Carabina di 
Ambrosio, La Leyenda Mora., Las Bandoleras, Los cuatro trapos, Lia 
das perras La alegría.de Tiitinfar. La tentación. La Herencia Roja, Lt 
Ruada, Los Tres Maridos Burlados, La Guardabarera, La Alegría dé! 
Batallón,
Mal de amores, Mala sombra, Mallorquína. Macarena, Mangas vez- 
des Manta zamorana, Manzana de oro, Manojo dé claveles, Maño, María 
Luisa, María de los Angeles, Marquesita, Marusiña, Mar de fondo, Ma­
zorca roja, M‘ hacéis de reir D.Gonzalo, Mi niño, Monigotes del chica, 
Mosqueteros, Morénita, Molinerade Campiel, Moros y cristianos, Mase 
eruo, Mayo florido, Maestro de obras, Maldito dinero, Musetta, María 
fesús. Mil y pico de noches, Mala fama, Manantial de amor
Ninón, Noble amigo, Noche de Reyes, Niño de los Tangos, Niño ds 
■San Antonio, Niños de Tetúan, Naranjal, ¡Ole con Ole! Ola verde, Oli­
var, Oro y Sangre. Pena negra, Pepa Ja frescachona, Pepe Gallardo.Pi­
quito de oro,' Perla negra, Perl; de Oriente, Parro chico, Pesadilla,Polla 
Tejada, Polka de los pájaros, Peseta enferma, Picaros celos, Polvorilla, 
Puesto de flores, Premio de honor) Presupuestos de Villap, Plantas y 
flores, Príncipe ruso, Puñao de rosas, Puñalada. Patria nueva, Patris 
chica. Pepe el Liberal, Picaro mundo, Pipiólo, Pobre Valbuena, Piel 
de Oso, Porta Cceli, ¡Qué alma, tedios!, ¡Que se vá á cerrar! áQtióvadísí
Rabalera, Reina del couplet, Recluta, Reina mora, Reja de la Dolo­
res. Revoltosa, Rey del valor, Rosario de coral, Ruido de campanas, Re­
jas y votos, Regimiento de Arles, Rey de la serranía, República del 
amor, Robo de la perla negra, RosiñaSanto [sidra, Si las Mujeres mas 
dassn. San Juan de Luz, Soledá, Santos é Meigas, Seductor, Secreta 
del oro Siempre patrás, Solo de trompa, Sombrero de plumas, Sangre 
moza, Su Alteza Real, Suerte loca, Soleá,
Tambor de Granaderos, Taza de té, Tempranicá, Terrible Perez, Te­
soro de la bruja, Tía Cirila, Tirador de palomas, Tío Juan, Torería, Te­
rre del oro, Trágala, Túnel, Tunela, Trueno gordo, Tragedia de Pierrot 
Trapera, Tío de Alcalá, Traca, Tonta de capirote, Tribu salvaje Tremen 
da, Templaos, Toros en Aranjuez, Ultima copla, Vara de ti caide, Velo­
rio, Venus-salón, Venta de D.-Quijote, Venecianas, Vendimia Vetera 
nos, Verbena de la Paloma, Veterano, Viaje de instraeelót Viejecita, 
Villa-alegre, Viva la niña, Wals de las sombras, Yo, Galla»do y Oala 
vera, Zapatillas, Zapatos de charol.
OBRAS NUEVAS.—Talismán Prodigioso, Dos rivales, Ola Negra, 
Aires del Moncayo. Caballero Bobo, Dos Viejos, Sol y Alegría, Patria 
y Bandera, Corte de los Milagros, T. V. O. (Te veo) Suspiros ds 
Fraile, ¡Viva la Libertad, Ninfas y Sátiros, Tajadera, Segadores, Tro ­
pa lijara, Acabase El, Maldita Debida. Gafas Las-Por la Patria-Bello 
Narciso-Justicia B.iturra-Sereno demibarrio-Método Gorritz-Hombres 
alegres - Pajarera Nacional A la vera der queré. Presidaria, Borrasca 
Muñeca Ideal. Vividores. Escollera del Diablo. La comisaria. Jardín de 
los amores. Noche de los amores. Moral en peligro. Mala hembra. ¡Gra­
cias á Dios! Nobleza de alma. Sangre de Artista. Castillo de las Aguii’S 
Nueva Senda. Princesa del Dollar. Acreditado don Felipe. El club de 
las'solteras. Alegres Vecinos. Patinillo. Ni frió ni calor. L*. Infanta
